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Blanche-Benveniste (1988) � quel ��������������������
������� rôle �� valeur �������� qui ����������
���������������� qui est le président {le vôtre / le meilleur / le plus
malade} ������qui �����������������������qui
�������qui sont les vôtres {les meilleurs / les plus malades / les hommes les plus
hospitaliers} ������������������������������
���
Van Peteghem (1991) � qui ����������� (p.111)�������
���������������������������� qui �����
�����
(9) Qui est l’élève le plus intelligent? —L’élève le plus intelligent est celui-là.
(10) Qui est l’accusé?




qui �������������Van Peteghem � (9) ���������
c’est A qui est B �����celui-là �A���������� l’élève le plus
intelligent ��������������
(12) C’est celui-là qui est l’élève le plus intelligent.
(13) *C’est l’élève le plus intelligent qui est celui-là.
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<qui est X?> �X��������������������������
Olivier est sincère �Olivier �����������������������
���������������������
(14) ��������������� elle �������������
����������������(5)�
(14) Dans une salle de banquet
A : Qu’elle est charmante!
B : a)Qui est charmante? {b)*Qui est charmant? / c)*Qui est la charmante?}
qui ���������������������� (14a)���������
�����������������������������������
�� (14b)�Le Bon Usage �����������������������
�����������A���������� charmante ������� la
charmante ���������� (14c)�
� ��������������������
(15) Deux femmes se disputent.
A : Vous êtes menteuse!
B : a) Qui est menteuse? {b) Qui est la menteuse?} Vous ou moi?
A�������������B����������� (15a)��� (15b) �
��������������(15a) ���������������(15b) �
�����������A�B���������������������
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(17) Une écolière parle à sa maîtresse.
A : Aujourd’hui,Agnès, Jacques, Dominique et Georges sont
absents.
B : a) Qui est absent? {b) *Qui sont absents? / c) Qui sont les




�A��������������������������� les absents �
��������������������
� ���(17c) ����������(17d) ��������������
A : d) *Agnès, Jacques, Dominique et Georges sont les absents.
e) Les absents sontAgnès, Jacques, Dominique et Georges.
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f) Les absents, ce sontAgnès, Jacques, Dominique et Georges.
les absents ������������ (17e)�(17f) ������������
���� (17c) � les absents ���������������������
�����������������������������������
������������qui ������������
���� ��� ��� �� �� � ��� ���� ��� ��
� ����������������������������������
�� <qui est X?> � qui �������������������
(18)Au bureau
A : Mon directeur est un vrai démon.







A : Vous êtes de jeunes actrices douées.
B : a) *Qui est une jeune actrice douée? {b) Qui sont de jeunes
actrices douées? / c) ?Qui sont les jeunes actrices douées? / d) De jeunes
actrices douées? Vous parlez de qui?} Nous sommes jeunes et actrices,






(20) A la fac
A : Je cherche un bon animateur pour le symposium. Vous avez
une idée?
B : Un bon animateur... a) Qui est un bon animateur...? {b)*Qui
est le bon animateur...?} Ah, ça y est, c’est Georges!
���������� (20a) ����A��������� A����� un







���� ��� ��� �� �� � ��� ���� ��� ��
� X���������qui����������������������
(21) B connaît Jacques.
A : Vous connaissez Jacques? Il est mon voisin depuis une semaine.�





(22) A: Vous savez, Agnès et Jacques sont mes voisins depuis une
semaine.
B : a) Pardon? Qui sont vos voisins? Je n’ai pas entendu.
X��������B�������������������������
X����������������������������������
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(23)Aux enfants qui font du judo
A : Qui sont parmi vous les plus forts?
B : Ce sont Clément et Mikaël.
Blanche-Benveniste �������������������� qui ����
���������������������������qui ������
�����������������������������������
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(1)� ������� <qui sont X?> ������������ <qui est X?> �����
��
(2) ������������������ (1998)��� (2000) ���
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��������Declerck (1983)���
(7) (15e) Lamenteuse, c’est vous. � ce ���� *Lamenteuse est vous. �������
���(15d) ?Vous êtes la menteuse. �����<NP est NP> �����������
(15e)�(15f) C’est vous qui êtes la menteuse. ���� ce ������������
�����<c’est A qui B> ��A�B��������������������
��������������������������������������
�� A ���������������������������������
�� <c’est A que B> ���������������������������
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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (��������)
� � � � � � � � � � � � � � � � �
����� le�ça�Ø
� dire�penser�savoir ��� �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��� ��
��������
������������������ le�ça ������������
������������� ( Ø ) �������(1)�(2) ���� le�ça �
Ø �������������(3)�(4)�(5) ���������������
������� (6) ����������������������������
� � (1) � Paul rentre ce soir.
� � � � Je le / Ø sais.
( Tasmowski-De Ryck, L. 1992 : 157 )
(2) Antoine : Le capitaine m'a fait appeler... et m'a dit: « Ta mère est morte. Tu as
trois jours de permission pour aller à son enterrement. Mais comme il ne
pouvait pas me donner d'ordre de mission et que je n'avais pas assez
d'argent pour payer le train, hé bien, je suis resté en prison.
M. Lucien : Bon, moi je ne savais pas ça / Ø.
( Truffaut, F. 1979, L’amour en fuite )
� (3) � Manifestement, tu ne l'avais pas vue. Alors, où étais-tu, Doug ? Dis-moi au
moins la vérité aujourd'hui.
� Susan, je te l'ai dit ce jour-là. Je te le répète aujourd'hui. La voiture était
tombée en panne.
( Higgins Clark, M. 1991, Recherche jeune femme aimant danser )
(4) Sophie : Saunière ne cherchait pas à vous accuser. C’est à moi que son
